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A képmutogató. 
Arany egyik, különösen szerkezetében igen érdekes, de 
holtáig zár alatt tartogatott , kapcsos könyvébe rekesztett s 
ezért máig is kevésbbé ismert bal ladája: A kép-mutogató. 
(Csak 1900-ban került nyomtatás alá, közönség élé.) — A balla-
dának; különösen szerkezetének, sajátságos keretének, két ta-
nulmányt is szentelt TOLNAI VILMOS.1 A kép-mutogató mester-
ség múl t jának s Arany Kép-mutogatója indítékainak érdekes 
részleteire nézve itt talán elég utalnunk e két alapos dolgozat-
ra, anélkül, hogy NAUMANN és TOLNAI kuta tásának eredmé-
nyeit, megállapításait a szükséges mértéken túl ismételnők. 
. ARANY a vásár i embercsődítés e régi módját bizonyára 
maga is lát ta , hiszen lá tha t ta a mai idősebb nemzedék is, leg-
alább gyermekkorában. Remekbe szerkesztett bal ladájának ke-
retét, élményei alapján, a vásári képmutogatás mozzanataiból 
alkotta meg; illően, szalontai szóval szólva ahovaló-an a balla-
da na ivan borzalmas tárgyához: a gazdag grófkisasszony és a 
szegény íródeák tragikus szerelméhez, a lelketlen, gőgös apa 
rettentő bűnhödéséhez. Mint a vásári képmutogató rémes ké-
pei, úgy sorakoznak a ballada drámai fordulatai, miközben a 
költő az epikus meg nem rezzenő kezével, (képmutogató vessze-
jével) mutogat ja a rémdráma kereteit s a keretbe foglalt jele-
neteket. 
A német Bänkelsänger is, a magyar képmutogató is a kép.» 
ének, zene együttesével igyekezett megfogni a sokfelé hallgató, 
bámész vásári sokadalmat. — A szöveg és kép régi német/neve 
moritat, azaz gyilkos tett, amely a maga rémséges fordulatai-
val legalkalmasabb volt a figyelem 'fölkeltésére. (Ma az utcai 
újságok gyilkossághirdető vastag címei pótolják a képeket.) A 
1 Arany Kép-mutogatójának személyes vonatkozásai, irodalomtörté-
net. V. 1916. 167—179. 1. — A kép-mutogató eredete. (A német Bänkel-
sänger s néhány magyar adalék. (Ethn. XXXII. 1921. 109—113. 1. Az utób-
biban főleg Naumann kutatásait foglalja össze.) 
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moritat szelleméhez tartozott a földi és égi igazságszolgáltatás, 
ami képben és dalban mindenkor megtörtént. 
NAUMANN megállapításaihoz csak egyet kívánunk itt hoz-
zátenni, abban a hitben, hogy talán idetartozik. Szerinte a kép-
mutogatás ama középkori legendaéneklés utóda lehet, amely a 
templomok fa lára festett képsorozatok előtt volt szokásos. 
Ahogy a legenda-képsorozat mozdíthatat lan volt, a Bänkel-
sänger is mindig a vásárnak ugyanazon a hagyományos helyén 
akasztotta föl képeit. Az erdélyi Torda város középkori ere-
detű, (a XVI . század óta református) új tordai kerí tet t templo-
mának 'kapubástyája belső falain akasztotta ki s magyarázta 
szentképeit (s egyéb olajnyomatait), a múlt század végén is, a 
képárús ember. Csak a hely hagyományosságával magyaráz-
ha t juk azt a tényt, hogy a református egyház (más egyház 
nincs is Üjtordában) szó nélkül nézte az egyház falain szent-
képek kifüggesztését és magyarázását . 
Az eddig ismeretes egyetlen magyar képmutogató pony-
va, amelyet a mult esztendőben sikerült megszereznem a Nép-
rajzi Múzeum számára s amelyet képben is bemutatunk, bár 
fele része magában véve komoly képsorozat volna, a ma hozzá 
tartozó, többé-kevésbbé országszerte ismert szöveg és dallam 
a lak ja szerint még ez a felerésze sem az, hanem — úgy látszik 
— ama csoportba tartozik, amelyet, nevetségessé a képhez és 
meséhez fonákul illesztett, a magyar nyelvet kerékbe törő né-
metes nyelvi orma tett, tetézve a keservesen német dallammal. 
Nevetségessé — a hallgató előtt. Hogy ebben a fonák míveletben 
mit kell tudatosnak ta r tanunk s mit egykori ponyvakiadók és 
terjesztők német voltának rovására írnunk, — nem tudjuk. 
Efféle poézist a pesti árvízről ARANY is hallott; ahogy TOLNAI 
idézi: 
Azért isten hala legyen, 
Hogy a Duna sok kár tegyen! 
De idézhetek hasonlót, (sőt dallamát is bemutathatom), magam 
is Szalonta szomszédságából, Nagyváradról : 
Eszerholcszásznetvenkettő, 
Mikor nem volt csepet sem hitek, 
Háber hauszmájszter Léve Gitté 
És álmótá a szerencse mek. 
Gyi te hószá Isten ászon, 
Nem lehet hé péméni a hászon. 
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Minthogy a képmutogató mesterség a múlté . s ma már 
al igha van régi szabású képviselője, — aki pedig esetleg volna, 
a réginek alighanem csak parodizátora — a képmutogatás em-
lékeit ideje összeszednünk, már csak az ARANY-reáliák érdeké-
ben is, ha maga á mesterség nem is Iplkezett a magyar lélek-
ből. „Feltétlenül szükséges, — í r j a TOLNAI I s - hogy emlékeit 
gyüj tsük, a vidéken még fel-felbukkanó képviselőiről biztos 
feljegyzéseket tegyünk; a Névrajzi Múzeumnak is meg kellene 
mentenie legalább ¡egy-két ilyen ponyvát az utókor számára"'. 
Mikor nagyszalontai tainár koromban az ottani ARANY-
Egyesüleltel megterveztük ARANY népiességének múzeumát s 
a terv sikere érdekében (később) az álmos emberek ébresztge-. 
tésére fölvázoltam egy könyvecskében ARANY tárgyi néprajzát , 
fölemlítettem a képmutogatót is. Annál inkább, mert város-
szerte többektől hallottam egy képmutogató-história töredé-
keit , nagyjában — szövege és dallama szerint — ugyanazt, amit 
itt egész mivoltában bemutatok. Mielőtt erre a burleszkszerű 
versei-menyre térnék, hadd lássuk legalább azokat a keretet adó 
képmutogató elemeket, amelyekbe ARANY a maga borzalmas 
(németes-romantikus) históriáját , mint szerinte nyilván legal-
kalmasabb foglalatba, belefoglalta. 
Debreceni sokadalom! • . 
Nézz e ké-pre, halld meg dalom: 
Szomorú történet esett, 
— Kin sok jámbor szív megesett — 
E szomorú időben; 
Arrul szerzék egy ú j verset 
Ebben az esztendőben. 
Így kezdi balladáját a költő a képmutogató köntösében s a ke-
retet — amelybe énekes históriáját foglalta — később is épen 
úgy meg-megmutogatja, mint a történet tragikus fordulatai-
nak képeit. A második versszakban így: 
Első képem azt mutatja: 
Gróf kisasszonyt feddi a t y j a . . . . 
A képmutogató pálcájával, azaz vesszejével r ámuta t a g ró f ra : 
lm, haragra lobban arca . . . 
Azután rá tér a második képre: 
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Második kép: hogy az a ty j a 
A deákot f e l h i v a t j a . . . 
A szomorú történet gyorsan fordul a következő képre: 
Új kép váltja fel a régit: 
(Nézni kell a vesszőm végit) 
A leányt mutatja... 
A vessző vége aztán a leány kezére és derekára is r ámuta t : 
Avagy e kéz finom bőre 
Áll-e a mosó teknőre? 
Ki t arasszal így fogunk át:? 
E derék bír d u r v a munkát? 
A gróf később az ebekkel tépeti le lerongyoltan, kétségbeeset-
ten visszatérő leányát; e kép rettenetes voltát a keret is hang-
súlyozza: 
Legszomorúbb ez a rajzon, 
Ezt ne nézze terhes asszony, 
Mert úgy jár, mint amit lát, 
Mint a szegény gróf kisasszony, 
Mikor űzték a kutyák . . . 
(Idétlent szül!) . . . A z t á n még kétszer lá t juk a keret vonalait ; 
a leány meghal, de árnya, hazajáró lelke meg-megjelenik aty-
jának.3 
Már nem élő, csak az árnya, 
Sápadt, rongyos, — ím, minő! 
Végül: 
Még egy kép jön, az utolsó: 
Márvány kőből nagy koporsó . . . 
S a naiv előadás fogásainak egyik legszebb példája, mikor a 
•költő e két sorhoz — a képmutogató vesszővel r ámuta t t a tva a 
háttérbe rajzolt k r ip tá ra — hozzáteszi: 
(Beim egész sort re j t e kripta) ... 
5 így! — bizonyára a másik kezével, arasszal mutat ja . 
3 A szakaszokat kissé másként értjük és. értelmezzük, mint Tolnai. 
L. az idézett tanulmányban. Irodalomtörténet. 
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I)e lássuk magát a — már olyan amilyen, de eddig egyet-
len — képmutogató ponyvát. E képmutogató tábla a lap ja vas-
tagabb, hajlékony papirlemez, mindkét oldalán vékony vászon-
nal beragasztva. A tábla két rövidebb végét két-két, egymással 
páronként összeszegezett léc t a r t j a ki; egyik pár léc félhenger-
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szerű, (lapos felével összeszegezve), a másik pár négyélű. Az 
egész tábla hossza 1.34, szélessége 0.74 ,m. Egyik oldalán, egy-
mástól elválasztott nyolc mezőben a szomorú történet szaka-
szai, a másik oldalán az n. n. görbelábú szék, (háromlábú szék, 
faragószék) nótája ábrái vannak fölrajzolva, fölpingálva. Az 
ábrázolások fontosabb vonalait, folt jait nem festették közvetle-
nül a vászonra, hanem litográfiái kőre s erről a kőről kerültek 
a vászonra — fekete nyomatként. Ebből a r ra következtethe-
tünk, hogy egyszerre több példányban készültek. A kőnyomatú 
ábrázolásokat aztán piros, kék, zöld, sárga, barna színnel, kéz-
zel színezték ki vízben oldódó festékkel. 
A tábla egyik felén levő, nyolc szakaszú ábrázolás Gulyás 
Miska és Káposzta Sára szomorú történetét ábrázolja, amely-
nek nyelvünket kerékbe törő németes szövegét és vizenyős dal-
lamát ma még országszerte ismerik. E szakaszok a követke-
zők: — 1. A gazdag legény, Káposzta Sára, a szegény leány; 
Sára a szegény legényre néz: őt szereti. — 2. A szegény legény 
kimenti a. kútból Sárát ; (kútba ugrott, mert szülei a gazdag 
legényhez kényszerítették.) — 3. Szülei elverik a lányt ; a sze-
gény legény ha já t tépve sír keserűségében; a gazdag egyked-
vűen nézi a lány szenvedését. — 4. Miska megszökteti Sárát. 
5. A szegény Miska holtan fekszik egy f a a la t t ; a gazdagot, 
vasban, a csendőrök tetemre hívják. — 6. Miska a ravatalon; a 
leány s i ra t j a ; k ínjában megeszi a koszorút; (a szöveg szerint 
is). — 7. A gyilkos gazdag legény az akasztófán. — 8. A gazdag 
ördögök; kezében a pokolban vari, a szegényt angyalok a meny-
országba viszik. 
Hallható-e még ma is a vásárokon e z a vers és dallam, 
amely utóbbinak valamelyes változatai is élhetnek, — nem tud-
juk. De abból, hogy országszerte ismerik a tárgyat , s a vers dal-
lamát s legalább néhány sorát nagyon sokan emlegetik, a r r a 
kell következtetnünk,. hogy nem régen még sok . helyen hall-
ható s talán látható is volt. 
Az itt bemutatott tábla, — egyes jelekből ítélve, — a mult 
század 80-as éveiben készülhetett s valószínűleg pesti ponyva-
kiadó sokszorosította a vásárokat járó, képmutogatással ,dol-
gazó' bizományosai számára. 
Különben évekkel ezelőtt maga a képmutogató forma 
egyik orfeumunkban is szerepelt aképen, hogy keretében napi 
politikai eseményeket figurázott ki egyik, akkoriban ilyén ter-
mészetű műsoráról jól ismert, a legkönnyebb fa jsú lyú múzsá-
hoz szegődött ériekesnő. 
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A bemutatot t táblákhoz tar tozó szövegek és da l lamok kö-
zül azokat m u t a t j u k l>e, amelyeket GÖNYEY SÁNDOR dr . t anul t 
meg Kolozsvárt, e század első évtizedében, egyetemi hal lgató 
korában. íme : 
Mostan minden ember idehallgass, — Mindenkinek fogd 
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be szád legyen, — Meghallgatni, hogy ez a rémséges — Histó-
r i a milyen szép legyen. 
Kulás Miska s a Gapuszta Sára — Et a másik naton sze-
retik, — Et a másért kitörik navala — Et a másiké nem lehe-
tik. Fert ik. 
Kapuszta Sári esztet nem akar ja , — Inkább kútba bele-
ugrik, cupp! — S Kulás Miska a kútból kihúzta —És a nakán 
megcsókolta, cupp! Cupp, cupp! 
Kapuszta János, ez a püszke haraszt — Sári t egy nagy 
bottal elveri, — Felesége, a Fazekas Mari — Nudh'alkerral se-
gíti neki. 
Kulas Miska lopta lovon nargal — S elrabolja szűz men-
asszonát. — Csikós Pali , püszke legén nalkás, — Nem foghat ja 
csak a ló farkát . Fa rká t ! 
Kulas Mis-kát egy pixtol-puskából — Csikós Pa l i puff ne-
ked meglőtt. — Csikós Pal i t megfogja két sondár — És a kézit 
összekötözik. 
Kapuszta Sári , hűséges szerető — Tépi ha j á t rettenete-
sen, — Fájda lmába m a j t megpolontulja, — Pána tában koszo-
r ú t mekett. 
Csikós Pali, a gyilkos ebattát — Ördögök pokolba le visz-
nek, — Kulás Miska hűséges szeretőt — Andalok 'a. menbe ci-
pelnek. 
Jetzt khumt die Morál! 
, Ebből tanuljatok apák, anák, — Ki t Ián szeret, annak 
atoda, — Mert ha a Ián iken naton szeret, — Naton könnyen 
mekpolontulja. ! 
A görbelábú szék (faragószék) nótája pedig a következő: 
Ez egyenes, ez meg görbe, ez meg itt a fakerék, 
Egyenes, görbe, fakerék, 
ó be szép, ó be szép ez a görbe lábú szék! 
Ez itt á kés, ez a villa, ez meg it t a koppantója, 
Kés, villa, koppantója, egyenes, görbe, fakerék, 
Ó be szép, ó be szép, ez a görbe lábu szék! 
Ez a gólya, ez az orra, ez meg itt a hosszú lába, 
Gólya, orra, hosszú lába, kés, villa, koppantója stb. 
Ez a német, ez az óra, ez meg itt á bugyogója, 
Német, óra, bugyogója, gólya, orra, hosszú lába, stb. 
Ez itt a bor, a pálinka, pz meg i t t a Bolond Miska, 
Bor, pálinka, Bolond Miska, német, óra, bugyogója, stb. 
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Ez a Mózsi, ez a fia, ez meg itt az unokája, 
Mózsi, fia, unokája, bor, pálinka, Bolond Miska, német, óra, 
[bugyogója, gólya, orra, hosszú lába, kés, villa, koppan-
[tója, egyenes, görbe, fakerék, 
Ó be szép, ó be szép, ez a görbe lábu szék! 
A görbelábú szék nótája: 
Gönyey Sándor éneke szerint lejegyezte Balla Péter 
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Gulyás Miska nótá ja : 
Gönyey Sándor éneke szerint lejegyezte Balla Péter. 
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Az Eszernótszdsz kezdetű nóta : 
Kovács Lidia följegyzése (Nagyvárad.) 
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A faragószék nótá jának egyik változata — ugyancsak 
TOLNAI VILMOS közleményéből — már ismeretes, a szakiroda-
lomban. (Nemet megfelelőit TRIEBNIGG—PIRKHERT ELLA közölte.4 
Viski Károly. 
4 Tolnai: A faragószék nótája. Ethn. 1930. 204—207. — Triebnigg— 
Pirkhert: A faragószék nótájához.« Uo. -1934. 77—78. 
